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Wenn auch die musikologische Feldforschung in ihrer Doku-
mentationsarbeit die Fragen nach Geschichte und Geschicht-
lichkeit mündlich überlieferter Traditionen nicht als ihre 
dringlichsten und wichtigsten Anliegen behandelt, so sind 
diese - soweit das Ziel des Interesses auch immer ein 
historisches sein kann - nicht von vornherein ausgeschlos-
sen 1 ). Im Gesamtkomplex von Dokumentation, Beobach-
tung, Beschreibung, Interpretation und Kulturbegegnung ist 
die Feldforschung zunächst als Spatenwissenschaft zu verste-
hen, die die Quellenmaterialien für eine zukünftige Ge-
schichtsschreibung erst einmal herbeischafft. Erst wo mehrere 
gesicherte monographische Dokumentationen zu aufeinan-
der bezogenen Feldforschungssequenzen existieren, werden 
historische Kategorien wie Konstanz, Kontinuität, Lücke 
und Rekonstruktion im Vergleich genaueres zu Geschichte 
und Geschichtlichkeit oraler Traditionen aussagen können 2). 
Aber auch darin wird man sich überlegen müssen, wieweit 
solche Kategorien in der Konfrontation mit Fremdkulturen 
nicht einseitige Interessenpostulate aus einem selbstbezoge-
nen Geschichtsverständnis bleiben, das - als fremdes ein-
gebracht - dem dortigen Weltverständnis durchaus nicht 
adäquat erscheinen muß. Geschichtsschreibung ist und wird 
im weitesten Sinne des Wortes immer herrschaftsgeleitet sein, 
nicht zuletzt auch in der Begegnung fremder Kulturen, wo die 
ethnozentrisch gestrickte Kappe des "zivilisierten" Erkennt-
nisinteresses seit je den Interessen der "Wilden" über die 
Ohren gezogen wurde 3). Der Feldforscher hat unter diesem 
Aspekt vorerst einmal zu fragen, ob in der Erinnerungskultur 
seiner Gewährsleute Geschichtliches wirksam ist, wie dies zu 
fassen ist, woraus diese Erinnerungskultur besteht, bzw. was 
die Gegenwärtigkeit ihrer Aussagen bedeutet. Die Beschrei-
bung einer fremden Erinnerungskultur ist praktisch nichts 
weiteres als ein Versuch, eine möglichst kulturimmanente 
Betrachtungsebene anzuwenden. Der weitere Versuch, die 
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Tatsächlichkeit eines überlieferten geschichtlichen Ereignis-
ses zu überprüfen, ist dagegen in vielen Fällen eine von außen 
herangebrachte Betrachtungsebene, die soweit als möglich 
Faktisches an historischen Quellen dingfest zu machen trach-
tet 4 ). Die Wirksamkeit der Geschichte wird aber damit im 
Bewußtsein derer, die aus der Erinnerungskultur schöpfen, 
keineswegs erhöht, im Gegenteil, Geschichte kann so, nach 
J. und 0. Radkau, auch nur zum Substitut der eigenen Erin-
nerungen werden. Da "der historisch Interessierte sich im 
allgemeinen nicht mit den eigenen Erinnerungen, sondern mit 
den Erinnerungen anderer beschäftigt, ... erweckt (er) den 
Verdacht, daß das historische Interesse nicht nur indifferent 
gegen die eigene Erinnerung ist, sondern diese darüber hinaus 
spezifischen Verdrängungsmechanismen aussetzt" 5). 
Im folgenden Beispiel soll der Wirksamkeit von Geschehe-
nem auf zwei Ebenen nachgegangen werden. Es handelt sich 
dabei um ein bolivianisches Musikstück mit dem Namen 
"Manchaypuytu", das 1. im Gesamtkomplex von Erzählung, 
Melodie und Instrument beschrieben werden soll, wie es in 
der Erinnerung eines bolivianischen Informanten vorhanden 
und als traditionelle Überlieferung wirksam ist und dem 2. im 
nachhinein, in der Frage nach den Inhalten tatsächlich 
geschichtlicher Ereignisse, aufgrundhistorischer Dokumente 
nachgegangen werden soll. Die Inhalte der ersten Betrach-
tungsebene, wie sie dem Feldforscher bei der Befragung und 
Aufzeichnung vermittelt werden, seien hier abkürzungshalber 
als individuelle Erinnerungskultur bezeichnet. Gemeint ist das 
in der Gegenwart sich erinnernde Bewußtsein, in dem Gesche-
henes erfahrbar wird und wirksam ist, im Unterschied zu der 
eigentlichen Geschichte der Ereignisse, wie sie vom Feldfor-
scher im nachhinein - soweit dies gelingen kann - an 
Quellendokumenten - als geometrische Orte des Erzählens 
dingfest gemacht werden. 

Fassen wir die Inhalte dieser Dokumentation zusammen, so 
kommen wir im Bezug zu vorkolumbanischer und kolonialer 
Zeit zu mehreren direkten Aussagen, die als Inhalte von 
Legende und Erzählung vorzufinden sind: 
1. Die Quena (Kerbflöte) ist schon älter als die Inkakultur. 
2. Die Inka kannten die Quena-Quena mit vier Grifflöchern, 
auf der sie Yaravies in der Trauer um den Verlust von 
hochgestellten Persönlichkeiten zu spielen pflegten. Die 
Melodien waren fünftönig (pentatonisch). 
3. Nach der Konquista gab es einen Priester, der angeblich 
auf einer Menschenknochenflöte einen Yaravi gespielt 
hatte, wobei er die Flöte während des Spiels in einen Krug 
hielt. Die Melodie soll heute noch gespielt werden und 
heißt heute Manchaypuytu. In ihr treten auch Halbtöne 
auf. 
4. Die Manchaypuytu-Melodie wird mit der spanischen 
Bezeichnung auch "Dos Palomitas" betitelt und solistisch 
auf einer Flöte, auf einem Charango oder in Gruppen 
(conjuntos) gespielt. Die Melodie wird auf einen christ-
lichen Quechua-Text ebenfalls als Eingangsgesang bei 
Quechua-Messen gesungen. 
Zu diesen Aussagen ist nun insgesamt zu fragen, wieweit 
darin Geschichtlichkeit zu fassen ist, insofern als darin, im 
Gegensatz zu Sage und Mythos, die Tatsächlichkeit eines 
überlieferten geschichtlichen Ereignisses bis in die Gegenwart 
hinein wirksam geblieben ist 12). 
2. Manchaypuytu als dokumentierbare Geschichte 
von Ereignissen 
Der Name "Manchaypuytu" setzt sich aus den zwei Que-
chua-Wörtern manchay (Schrecken, Angst, Entsetzen) und 
puytu (Krug, eine Art Ton-Amphora) zusammen und heißt 
ungefähr in der Bedeutung übersetzt "Krug der Angst" oder 
"Krug des Entsetzens". Der Name ist einerseits auf die 
Melodie bezogen, andererseits aber auch auf die Art und 
Weise, wie der Legende nach die Quena beim Spielen in ein 
großes Tongefäß gehalten wurde, um die Traurigkeit der 
Klage dadurch zu erhöhen. Jesus Lara hat die Legende in 
einer ausführlicheren Version aus der mündlichen Tradition 
gesammelt und 1973 herausgegeben 13). Nach diesem Bericht 
lebte im 18. Jahrhundert in der Villa Imperial von Potosi ein 
Priester, der von Geburt aus ein Indio war und in einem 
Seminar des Bischofsitzes von La Plata ausgebildet wurde, wo 
man ihn wegen seiner selbstkomponierten und selbstverfaß-
ten Hymnen zu Ehren der Virgen de Guadalupe besonders 
schätzte. Beliebt war er zudem bei seiner Gemeinde durch sein 
hervorragendes Spiel auf der Quena. Nach dem tragischen 
Ereignis von Trennung, Tod und seiner Rückkehr nach 
Potosi, wo er aus der Tibia der Verstorbenen eine Quena 
hergestellt haben soll - weiß die Erzählung weiter zu 
berichten -, begann der Priester auf der Quena "einen der 
vielen Yaravies, die er für seine Geliebte komponiert hatte, zu 
spielen, einen der schönsten und traurigsten zugleich. Beim 
Spielen führte er die Quena in den Krug (puytu) ein, der aus 
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besonderer Tonerde hergestellt war, so daß die Musik einem 
unheilvollen Lamento glich, ganz schauderhaft, und er die 
Größe seines Unglücks darin noch besser zum Ausdruck 
brachte. So handelnd begab er sich hinfort immer zu ihrem 
Grabe, um darüber den Yaravi zu spielen, bis er dem 
Wahnsinn anheimfiel." 
Von dieser aktuellen Quellensituation ausgehend soll die 
Frage nach möglichen geschichtlichen Daten, an denen der 
gesamte Manchaypuytu-Komplex überprüft werden soll, auf 
den Hintergrund von Melodie, Legende, Musikinstrument 
und Textmotiv näher betrachtet werden. 
Der Bericht über die Art und Weise, wie die Quena beim Spiel 
in einen Krug eingeführt wird, ist in der mündlichen Überlie-
ferung immer wieder belegt, ohne daß jedoch dazu genauere 
Angaben vorliegen würden. Auch kennt man heute keine 
solchen speziellen Krüge in Bolivien mehr. P. Walle berichtete 
aufseiner Reise vor 1914, daß der Krug aufbeiden Seiten zwei 
Öffnungen aufweise, die zur Einführung der Hände dien-
ten 14). Ein früherer Bericht aus dem 18. Jahrhundert gibt an, 
es sei von der Kirche unter Androhung der Exkommunika-
tion verboten worden, die Manchaypuytu-Melodie zu singen 
oder auf der Quena mit einem Krug zu spielen 15). 
Die Legende ist übrigens mit der lokalen Ausrichtung auf 
Cuzco auch in einer peruanischen Version verbreitet 16). 
A. Jimenez Borja gelang es nach langer Suche im Departe-
ment von Ayocucho (Peru) in einer Indio-Gemeinde einen 
solchen Tonkrug (cantaro) ausfindig zu machen. Es handelt 
sich dabei um eine Amphora aus gebranntem Ton (vgl. 
Abb. 1) mit einer Höhe von 40 cm, einem unteren Durchmes-
Abb. I. Manchaypuytu ( Tongefäß und Quena) 


Die Bezeichnung "Araui Pincollo" steht für die heutige 
Schreibweise von "Yaravi-Pinkillo", d. h. also für eine Flöte, 
auf der ein Yaravi gespielt wird. Heute ist Pinkillo meist die 
Bezeichnung für eine Kernspaltflöte wie zum Beispiel die 
Waca-Pinkillo, eine Einhandflöte mit zwei Oberlöchern und 
einem Daumenloch. Doch ist gewiß, daß von den ersten 
Chronisten Pinkillo öfter synonym für die Quena-Kerbflöte 
verwendet wurde, schreibt doch Ludovico Bertonio in seinem 
Vocabulario Aymara (1612): "Quena quena, Ppia ppia, Lu tu 
lutu: cofa ( = cosa, Verf.) muy agujerada"/"Quena quena 
pincollo: flauta de cafia"/"Flauta de cafia: quena quena". 
Pinkillo und Quena können also für die gleiche Sache 
verwendet werden, wie dies übrigens auch in jüngster Tradi-
tion ab und zu auch noch zu belegen ist 38). Ppia ist zudem 
eine heute noch vorhandene Bezeichnung für eine Quena-
Flöte mit meist drei oder vier Grifflöchern 39). Auch hierin 
zeigt sich, wie über das Instrument und den Yaravi durchwegs 
Traditionszusammenhänge vorhanden sind, in denen gegen-
wärtige Erinnerungskulturen weiterhin wirken und als einzel-
ne Schichtungen des geschichtlichen Bewußtseins deutbar 
bleiben. Wenn auch mit dem wenigen Quellenmaterial keine 
geradlinige Kontinuität ohne weiteres postuliert werden 
kann, so ist - unbesehen der vermeintlichen Chronologie der 
Fakten - wichtig zu vermerken, daß eine Erinnerungskultur, 
auch großräumig gesehen, zeitliche Schichtungen anzugeben 
vermag. 
3. Zusammenfassung 
Der von Guaman Poma im Kontext der erwähnten Illustra-
tion wiedergegebene Yaravi hat die Klage eines Liebenden 
zum Inhalt, der darüber trauert, daß er mit seiner Geliebten 
nicht mehr zusammenkommen kann, da ihre Eltern es nicht 
wollen 40). Das Motiv ist übrigens dasselbe wie im Ollanta-
Theaterstück, wo dem jungen Ollanta die Verbindung mit der 
Inkaprinzessin Kusi Qoyllur verwehrt wird, weil in ihm kein 
Blut der Inka fließt und weil sowohl religiöse wie auch 
staatliche Vorschriften es ihm verbieten, auch dann noch, wo 
es öffentlich bekannt wurde, daß Ollanta sich mit der 
Prinzessin heimlich vereinigt hatte. Diese verbotene Liebe 
findet sich ja auch in der Manchaypuytu-Legende wieder -
nur allerdings in die Kolonialzeit zur christlichen Zölibatvor-
stellung transponiert. Die Struktur der gegen gesellschaftliche 
Normen und Regeln verstoßenden Liebe ist im Grunde 
genommen darin weitergeführt, in die neue Zeit uminterpre-
tiert worden. Zieht man dies alles in Betracht, so erweist sich, 
wie in einer Legende in der Verknüpfung von Musikinstru-
ment, Motiv, Melodie und Gattung des Musikstückes, Ge-
schichte im eigentlichsten Sinne wirksam überliefert wird. 
Dabei zeigt es sich anhand des Informanten, daß nicht so sehr 
die Chronologie der einzelnen Dinge von Gewichtigkeit ist, 
als vielmehr die darin wirkenden Zeitstrukturen und -Schich-
tungen. Das Bewußtsein mündlicher Traditionen ist in diesem 
Sinne wohl als eine Art Summe von faßbaren Erfahrungen 
und Erinnerungen zu verstehen, die in die Gegenwärtigkeil 
des Erzählvorgangs einzelne geschichtliche Strukturen in 
verkürzter und prägnanter Form zu fassen vermag. Die 
Wirksamkeit des Historisch-Faktischen scheint sich im Kon-
zentrat von Erinnerungen an große Zeitstrukturen in einer 
Erzählung zu verdichten. 
Dies lesen zu lernen, auch wenn es in den wenigsten Fällen, 
wie bei der Manchaypuytu-Legende, näher überprüfbare 
Daten gibt, ist nicht zuletzt eine der interessantesten Auf-
gaben des Ethnomusikologen. 
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